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O ffic ia l
S c o r e  C a r d
ROCHESTER FAIR
Cold Spring Park, Rochester, N. H.
TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1936
Dr . L. L. G il m a n , P r e s . R. E . Ca m e , T rea s.
D r . J o h n  A . Ste ve n s , G en era l M a n a g er
Ch arles  H. F ar m e r , S p e ed  S e c r e ta r y
H arry  M cK e n n e y , S ta r te r
David  A d a m s , J u d g e , R e p r es en tin g  N . H . R a cin g  C om m issio n
Rules of the New Hampshire State Racing Commission to govern.
PRICE: FIFTEEN CENTS
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
FIRST, FOURTH AND SEVENTH RACES
2.25 Class Trotting Purse $400
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( )  Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
1st Race | 4th Race |7th Race
1 Jim Trogan, br g
Guy Trogan-Paradox 2.16 1/2 by Belwin 
Ralph Cox, Lynnfield, Mass.
Blue-Silver W. GIBBONS 
(1 0 ) (8 )  (11)
Mile Mile 
1001 1031 1061
2 Adam Hanover, br g
Guy McKinney-Miss Tobasco by The 
Harvester
C. B. Dearborn, Jr., Laconia, N. H. 
Brown-Gold R. SMITH
(7) (6) (4)
1002 1032 1062
3 Till Dawn, b m
Bright Dawn-Nellie Lee by St. Peter 
Fred Langley, Pittsfield, N. H. 
Black-White J. HADDOCK
(11) (2) (3)
1003 1033 1063
4 Chick Hanover, b h
Bunter-Chestnut Bertha by Chestnut Peter 
Frank L. Robbins, Dover, N. H.
Green W. CARNEY
(4) (3) (7)
1004 1034 1064
5 Rugged Volo, b h
Peter Volo-Pongee Silk by Siliko 
Elmer Ralston, Attleboro, Mass.
Blue-Gold M. RALSTON
(2) (4) (ft)
1005 1035 1065
6 Daybelle, b m
Guy Day-Bell Maden, 2.07 1/4 by Wilbur 
Lou
Madigan & Whitney, Groton, Mass. 
Yellow-Black F. FORCIER
(6) (11) (5)
1006 1036 1066
7 Wanita Worthy, b m
Full Worthy-Wanita Ward 2.09 1/4 by 
Chestnut Peter
James F. Young, Milton, Mass.
Blue-Gold H. RALSTON
(8) (5) (8)
1007 1037 1067
8 Hartford Bertha, b m
Peter Volo-Hartford Queen 2.15 by San 
Francisco
John O’Malley, Suffield, Conn. 
Black-White W. CLEARY
(3) ( 1 )  (1) 
1008 1038 1068
9 Santos Express, br m
Atlantic Express-Evening Gale 2.07 1/4 by 
Peter the Great
Charles White, Lancaster, N. H.
Black-Yellow E. BRAY
(1) (7) (6) 1008 1038 1068
10 Margaret Harvester, b m
George Harvester-Margaret Mae by Peter 
Mac
W. M. Chellis, Kezar Falls, Me. 
Purple-Gold H. DAY
(9) (9) (2) 1008 1038 1068
11 Noma McGregor, b m
McGregor The Great-Norma A. 2.16% 
by Walnut Hall 
F. O. Chick, Pittsfield, N. H. 
Black-Yellow W. HAZEN
(5) (10) (10)
1008 1038 1068
SECOND, FIFTH AND EIGHTH RACES
Special Pacing Purse $500
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( )  Denote Scoring Position
U se These N os. for  Tickets
2nd Race  5th Race 8th Race
1 Calum et D ubuque, b g
Peter The Brewer-Gertie Guy by Guy 
Axworthy
Oldtown Hill Farm, Newbury, Mass. 
Blue-Silver W. GIBBONS
(3) (6) (1)
Mile Mile Mile
1011 1041 1071
2 Peter D ale, b g
Peter Potempkin-Lady Pine 2.13 1/4 by 
Archdale
Ralph A. Jewell, Fairfield, Me.
Red-Green H. MYOTT
(2) (3) (4)
1012 1042 1072
3 L ogan  Scott, blk h
Peter Scott-Carolyn Logan 2.05 1/2 by Jim 
Logan
Allan J. Wilson, Boston, Mass. 
Black-White J. HADDOCK
(6) (4) (3)
1013 1043 1073
4 Miss Volodale, b m
Abbedale-Voltress 2.18 1/4 by Peter Volo 
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
Green F. SAFFORD
(5) (5) (5)
1014 1044 1074
5 Jeanne T ruax, b m
Truax-Winterwood 2.07 1/4 by Ed Winter 
Oscar Rynes, Montreal, Que.
Brown H. BISSON 
(1 )  ( 2 )  (2 )
1015 1045 1075
6
Rip Hanover,bhTruax-Rose Brooke 2.09 1/4 by Justice 
Brooke
Herman Toothacker, Somerville, Mass. 
Blue-White J. JORDAN
(4) (1) (6)
1016 1046 1076
Examine “ MUTUEL”  tickets carefully before leaving window, no mistakes will 
be rectified thereafter.
The New Hampshire State Racing Commission will not he responsible for lost or 
destroyed “ MUTUEL” tickets and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn, or mutilated.
Klaxon will be used for 5 minute warning, and closing of “Mutuels.”
T H IRD , SIX T H  AND N IN T H  R A C K S
2.18 Class T r o t t in g
Purse $500
S a d d le  N o .
 
M u tu e l N u m bers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position Use These Nos. for Tickets
3 r d  R a c e 6 t h  R a c e 9 t h  R a c e
1 John R. M cElwyn, ch g
Mr. McElwyn-Ophier Crek 2:1 1/2 by Manrico
Oldtown Hill Farm , Newbury, M ass. 
Blue-Silver W . G IB B O N S  
( 3 )       ( 3 )       ( 9 )
Mile
M i l e
Mile
1021
1051
1081
2 Afton, b g
McG regor  th e  G rea t- Pollyanna b y  M o k o  
Ralph A. Jewell, 
Fairfield, Me. Red-Green H. MYOTT (7)      (6)      (6)
1 0 2 2 1052 1082
3 Hanover Mascot, b g
The LaurlH-The Divorcee 2.06 1/2 by 
Dillon Axworthy
D r. F . A . B ragdon , S p r in gvale, Me
Black-White  J. HADDOCK (8)      (7)      (7)
1 0 2 3 1 0 5 3 1083
4 Seque n c e ,  b  m
M cG re g o r  th e  G re a t- Lena, W orthy  by 
G u y  A x w o r t h y  
S . A. Wathen, F ort Fairfield, M e. 
Brown-Gold W. W ATH EN
( 1 0 )  ( 9 )  ( 1 )  
 
1024
1054
1084
5 Miss Mary Jane, ch  m
Peter the Brewer-Ophelia by Dillon Axworthy
Philip Cohen, Lancaster, N. H.R e d - B l a c k  G .  R E D I K E R
( 6 )  ( 1 0 )  ( 5 )
1 0 2 5
1 0 5 5
1085
6 Ampere, b h
Peter V olo-Lita by Le Tide Guy C. Tileson, Coaticok, Que.Yelow-Black F. FORCIER
( 9 )  ( 8 )  ( 8 )
1 0 2 6
1056 1086
7
H a r r y  Hanover,  b  h  
The Grat Vol-Hariet anover by Dilon Axworthy
Jam es F . Y oung, Milton, Mass.
B lue-Gold H. RALSTON 
( 5 ) ( 1 )  ( 4 )
1 0 2 7 1057 1087
8 Pandora, b m
P eter Volo-Cream W orthy by Guy Ax- 
worthy
P age S table , Pascoag. R . I.
Black -W h i t e     W . CLEARY
( 4 )  ( 4 )  ( 1 0 )
1028
1058 1088
9 Miss Ber rydale, ch m
Guy R ichard -Mary B. by N elson 
Dillon
M rs. W . E . W right, Shirley, M a s s .
B lue-W hite   W . W R IG H T  (2 ) (5 ) (3 )
1 0 2 8  1 0 5 8
1 0 8 8
10
Calumet-Dbutane, bmThe Great Volo -Debutante by Peter Pluto 
James J. P ar le, Dover, N. H .
P urple-Gold H. DAY 
( 1 )  ( 2 )  ( 2 )
1 0 2 8  1058 1 0 8 8
